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Tisya Meidianti. 2011. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Likuiditas, 
Kecukupan Modal, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Perusahaan 
Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009. 
 
       Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh dana pihak ketiga, tingkat 
likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas. 
Dana Pihak Ketiga dihitung dengan menggunakan perbandingan total simpanan 
terhadap total pasiva, likuiditas diukur dengan LDR (Loan to Deposit Ratio), 
kecukupan modal diukur dengan CAR (Capital Adequacy Ratio), efisiensi 
operasional diukur dengan rasio BOPO (Biaya Operasional per Pendapatan 
Operasional).  
       Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu 
menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan. Sampel yang digunakan 
sebanyak 17 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
periode 2007-2009. Uji dilakukan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat likuiditas secara 
parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan kecukupan 
modal dan efisiensi operasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas. Hasil yang lain menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, likuiditas, 
kecukupan modal, dan efisiensi operasional secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas perbankan. 
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Meidianti, Tisya. 2011. The Influence of Third Party Fund, Liquidity, Capital 
Adequacy, and Operating Efficiency on Profitability of Banking Corporation 
Listed in Bursa Efek Indonesia Period 2007-2009. 
 
       The purposes of this research is to examine the influence of third party fund, 
liquidity, capital adequacy, and operating efficiency on profitability. Third party 
fund represented by DPK (comparation total of third party fund to total liabilities 
and equity), liquidity represented by LDR (Loan to Deposit Ratio), capital 
adequacy represented by CAR (Capital Adequacy Ratio), and operating efficiency 
represented by BOPO (comparation of total operating expenses to total operating 
revenues).  
       This research used secondary data, by using the annual report. Samples of 
this research consist of 17 banking corporation that listed in Bursa Efek 
Indonesia during the period of 2007-2009. This research is used multiple 
regression as analysis model. The results of this research indicates that third 
party fund and liquidity have no partially significant influence to profitability, 
while capital adequacy and operating efficiency have partially significant 
influence to profitability. The other results is that third party fund, liquidity, 
capital adequacy, and operating efficiency simultaneously have significant 
influence to profitability. 
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